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     Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran IPA melalui metode Talking Stick pada siswa kelas I SD Negeri 1 
Katong tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas yang dilakukan selama 2 siklus. Subyek penelitian adalah siswa kelas I SD 
Negeri 1 Katong yang berjumlah 19 anak.  
     Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Analisis data dengan analisis 
komparatif dan anlisis kritis. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik. 
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan siswa mengalami peningkatan 
setelah penerapan metode Talking Stick. Pada pra siklus siswa yang aktif hanya 8 
anak atau 42,1% dengan rata-rata persentase keaktifan siswa 49,1% dan termasuk 
dalam kriteria keaktifan rendah. Pada siklus I siswa yang aktif 15 anak atau 78,9% 
dengan rata-rata persentase keaktifan 65,1% dan termasuk dalam kriteria cukup 
aktif. Pada siklus II siswa yang aktif 17 anak atau 89,4% dengan rata-rata 
persentase keaktifan 75,3% dan termasuk dalam kriteria aktif. Kinerja guru pra 
siklus mendapatkan skor 33 atau 60%. Sedangkan pada penerapan metode Talking 
Stick siklus I mendapatkan skor 40 atau 72,7%, dan pada siklus II skor 46 atau 
83,6%. Dengan demikian penerapan metode Talking Stick terbukti dapat 
meningkatkan keaktifan siswa. 
 
Kata Kunci : keaktifan siswa, metode Talking Stick, pembelajaran IPA 
 
 
